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Centrum Veehouderij geopend
H. Snoek (hoofd afdeling Voorlichting PR)
Op 30 mei is het Centrum Veehouderij in Lelystad officieel in gebruik genomen.
Minister Bukman heeft door een hamerslag op de kop van Jut de openingshandeling
verricht. Hiernaast krijgt u een via een fotocollage enkele impressies van de dag.
Het Centrum Veehouderij aan de Runderweg in
Lelystad vormt nu de behuizing van verschillende
diensten die zich bezighouden met onderzoek en
voorlichting voor de veehouderijsector.
De hoofdbewoners zijn het PR, het WVO  (Instituut
voor Veevoedingsonderzoek) en het IKC-RSP
(Informatie en Kenniscentrum). Verschillende de-
tachementen zijn bij de PR-organisatie gehuis-
vest: het NMI (Nederlands Meststoffen Instituut),
het LEI (Landbouw Economisch Instituut), het
CVB (Centraal Veevoeder Bureau) en het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewason-
derzoek.  Tenslotte heeft ook TAURUS (Takorga-
nisatie Automatisering en Uniformering Rundvee-
houderij  Sector) zijn vestiging in het Centrum.
Op deze manier kunnen de contacten zeer kort
gehouden worden en dat is ook wel te merken. Er
wordt veel overlegd en het bij elkaar binnenlopen
is zo snel te doen.
Alles bij elkaar heeft de bouw ongeveer twee en
een half jaar geduurd. Als u eerder op het PR
geweest bent herinnert u zich nog de houten be-
huizing die er ruim 15 jaar gestaan heeft. Het
nieuwe Centrum is in een E-vorm gebouwd met
drie vleugels, die 2 of 3 verdiepingen hoog zijn.
Het gebouw heeft ruim 14 miljoen gulden gekost
en biedt plaats aan ongeveer 250 medewerkers.
Lelystad herbergt nu een Centrum dat op veehou-
derijgebied betekenis gaat krijgen. Dat past ook in
de plannen die het Ministerie van Landbouw, Na-
tuurbeheer en Visserij heeft over de concentratie
van het veehouderij-onderzoek hier in de Flevo-
polder. De opening zelf werd door zo’n 450 eigen
medewerkers en genodigden bijgewoond.
De klus is geklaard.
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